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第 28 回 東部ブロック研修会報告 
さいたま赤十字病院 尾方 智幸 
開催日時：平成 27年 11月 7日（土）～8日（日） 
開催場所：日本赤十字社神奈川県支部 
東部ブロック研修会が平成 27 年 11 月 7 日（土）～8 日（日）横浜市立みなと赤十字病院担当
により日本赤十字社神奈川県支部 6F 研修室において開催された。17 施設から 82 名の参加、大会
長・会長 挨挨拶の他、教育講演 2 題、特別講演 1 題、研究発表 8 演題等多彩な内容（詳細はプロ
グラム参照）であった。なかでも、横浜市立みなと赤十字病院 救急部中山副部長の教育講演で
は参加者を巻き込んだ参加型講演であり楽しく学ぶことができた。また、特別講演では神奈川県
ライトセンター支援課相談青山しのぶ係長による視覚障害についての講演で、我々医療従事者で
も理解できていなかったお話を聞くことができ、今後の勤務における貴重な糧となった。 
情報交換会では当番施設の皆さんに大いに盛り上げていただき、神奈川の良き「お・も・て・
な・し」を実感することができた。今回担当いただいた宮沢課長をはじめスタッフの皆様に感謝
いたします。お疲れ様でした。 
施設代表者会議議事 
・当番病院について 
・各施設代表者氏名等の連絡方法について 
・現当直体制と体制移行による問題点 
・各専門部会への協力 
・次期選挙管理委員の立候補について 
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研修会プログラム 
11 月 7 日（土）1 日目
12：00 受付開始 
13：00 開会式 
大会長挨拶 
  横浜市立みなと赤十字病院 宮澤 明 
事務部長挨拶 
横浜市立みなと赤十字病院 小山田茂夫 
13：10 日本赤十字社診療放射線技師会 会長挨拶 
日本赤十字社診療放射線技師会 会長 清水 文孝 
13：20 教育講演 
【座長】相模原赤十字病院 大澤耕一郎 
「がん診療における PET と放射線治療のはなし」 
横浜市立みなと赤十字病院 放射線診断部 部長 荻 成行 
14：10 休憩 
14：30 一般演題 
【座長】横浜市立みなと赤十字病院 落石 祐一 
1．「低管電圧を用いた冠動脈 CT の検討」 
足利赤十字病院 桐山 岳 
2．「急変時対応と ICLS 受講に関する調査」 
横浜市立みなと赤十字病院 山本 陽介 
3．「挿入デバイス確認画像の超低線量撮影」 
大森赤十字病院 水石 岳志 
4．「kv イメージを用いた軟部組織の自動位置照合方法の開発」 
武蔵野赤十字病院 古屋 裕輝 
15：10 休憩 
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15：30 日本赤十字社診療放射線技師会講演 
【座長】横浜市立みなと赤十字病院 川上真希子 
「ホームページの活用について」 
日本赤十字社放射線技師会 常任理事 竹安 直行 
16：20 休憩・注意事項・その他 
16：30 施設代表者会議 
【司会】横浜市立みなと赤十字病院 宮澤  明 
【議長】東部ブロック理事 尾形 智幸 
17：30 情報交換会 中華街 金香楼 
 
11 月 8 日（日）2 日
9：00 教育講演 
【座長】秦野赤十字病院 湯山 浩司 
「救急外来での画像検査」～外傷診療を中心に～ 
横浜市立みなと赤十字病院 救急部 副部長 災害担当 中山 祐介 
9：45 休憩 
9：55 特別講演 
【座長】横浜市立みなと赤十字病院 宮澤  明 
「ライトセンターとは」 
神奈川県ライトセンター 支援課 相談係長 青山しのぶ 
10：40 休憩 
10：50 一般演題Ⅱ 
【座長】横浜市立みなと赤十字病院 青木 敏博 
1．「当院における救急 MRI検査の利用状況」 
那須赤十字病院 天澤 麻紀 
2．「長尺撮影における歪みの検討」 
さいたま赤十字病院 田中 里奈 
3．「X 線 TV 装置用プロテクターの放射線遮蔽効果」 
大森赤十字病院 東香 奈江 
4．「非造影 T1 協調像における小脳歯状核の高信号化ガドリニウム造影剤との関連」 
深谷赤十字病院 登坂 崇史 
11：30 閉会式 次回当番病院挨拶 
